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Сьогодні у світі одним з найбільш ефективних механізмів реалізації процесу 
перетворення результатів науково-дослідних робіт у нові продукти, технології, послуги 
є різні інноваційні структури і, насамперед, технологічні парки. 
Сьогодні в найбільш розвинутих країнах світу існують і успішно функціонують 
сотні таких структур, і їхня кількість постійно збільшується. 
В Україні перші технопарки з’явилися у 2000 році як структури, завданнями 
яких є об’єднання процесу наукових досліджень, розробок нових технологій із 
впровадженням у виробництво і налагодження випуску конкурентоспроможної на 
внутрішньому та зовнішньому ринках високотехнологічної продукції. На сьогодні в 
Законі України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технопарків" 
нараховується 16 технопарків, із яких дійсно працюють лише 8. Тільки три провідних 
технопарки, а саме: «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та 
сенсорна техніка»  (м. Київ), «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» (м. Київ) та 
«Інститут монокристалів» (м. Харків) забезпечують 99 % випуску інноваційної 
продукції всіх українських технопарків. 
Внаслідок змін законодавства (виключення заходів державної підтримки 
інноваційної діяльності) умови діяльності технопарків було різко погіршено. 
Передбачене бюджетом 2008 року фінансування інноваційної діяльності 
Держінвестиції України використовували в основному на фінансування звичайних 
інвестиційних проектів. До технопарків надійшли тільки 3% виділених сум. Внаслідок 
такої ситуації за даними Державного агентства України з інвестицій та 
інновацій кількість діючих проектів технопарків зменшилася в 7 разів (з 108 до 16), 
вироблено майже весь ресурс раніше затверджених проектів, а реалізація інноваційної 
продукції у рамках спецрежиму у І кварталі 2008 р. в порівнянні з I кварталом 2007 р. 
зменшилася в 3,6 рази (з 560 до 155 млн. грн.).  
Особливого значення відновлення нормальної роботи технопарків набуває в 
умовах сьогоднішньої фінансової кризи, коли потрібно оперативно перебудовувати свої 
методи роботи, оновлювати продукцію – саме те, що входить до поняття «інноваційний 
шлях розвитку». Тому, виникає необхідність не гальмувати розвиток технологічних 
парків, а забезпечити відновлення і подальший розвиток їхньої діяльності. 
Для забезпечення ефективного функціонування вітчизняних технопарків 
необхідно відновити нормативно-законодавчу базу створення й функціонування 
технопарків, що успішно діяла в 2000-2004 роках, і передбачити такі заходи державної 
підтримки: звільнення від податку на прибуток, податку на додану вартість, сплати 
ввізного мита, сплати ПДВ при імпорті товарів.  
Як бачимо, технопарки відіграють важливу роль в економіці будь-якої країни, 
сприяють розвитку її інноваційного потенціалу і забезпечують підвищення 
конкурентоспроможності підприємств.  
